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Van mannen die kinderen baren 
Gewijzigde transgenderwetgeving 
 
Dankzij art. 4:10 lid 3 i.v.m. art. 1:197 BW is en blijft familierechtelijke betrekking het 
vertrekpunt in het versterferfrecht. Vooraleer men testamentair kan of wil gaan afwijken, 
is het verstandig eerst de versterferfrechtelijke rangorde in ogenschouw te nemen. 
Bovendien is de familierechtelijke betrekking, oftewel juridische bloedverwantschap, de 
toegangspoort tot aanverwantschap, zie art. 1:3 lid 2 en lid 3 BW, en daarmee indirect 
ook tot de gelijkstellingsregeling van art. 19 lid 1 aanhef en onder b SW 1956. Estate 
planning zonder gedegen kennis van het afstammingsrecht is dan ook niet goed 
denkbaar.  
 
In dit afstammingsrecht zijn in de loop van 2014 de nodige wijzigingen aangebracht. 
Vandaag aandacht voor een iets minder in het oog springende aanpassing: de sinds 
1 juli 2014 gewijzigde transgenderwetgeving en enkele gevolgen van de wijziging van 
het in de akten van de burgerlijke staat vermelde geslacht van een persoon.  
 
Kort samengevat enkele van de ingevoerde veranderingen. 
 
1. Voor de wijziging van de vermelding van het geslacht is geen gang naar de rechter 
meer vereist. Volstaan kan worden met een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.  
 
2. In lijn met het uitgangspunt van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam 
(art. 11 Grondwet) zijn de aanpassings- en sterilisatie-eis geschrapt: het is niet langer 
noodzakelijk dat degene die tot de overtuiging is gekomen tot het andere geslacht te 
behoren, lichamelijk aan het verlangde geslacht zodanig is aangepast als uit medisch of 
psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is. Tevens is niet meer nodig dat de 
persoon in kwestie nimmer meer in staat zal zijn kinderen te verwekken, dan wel nimmer 
meer in staat zal zijn kinderen te baren, art. 1:28a lid 1 onder b en c BW (oud). 
 
Kennisneming van het (vernieuwde) transgenderregime roept allerlei 
afstammingsrechtelijke vragen op. Is de man die vader was van een voor de 
geslachtsnaamwijziging (verwekt en) geboren kind – na de wijziging van de vermelding 
van diens geslacht van man in vrouw – ‘ineens’ de moeder van het kind geworden?  
Nee, zo lezen we in art. 1:28c lid 2 BW: 
 
‘De wijziging van de vermelding van het geslacht laat de op het in het eerste lid 
genoemde tijdstip bestaande familierechtelijke betrekkingen en de daaruit 
voortvloeiende op dit boek gegronde rechten, bevoegdheden en verplichtingen 
onverlet.’ (Curs. FH) 
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Helder, de inmiddels als man in de akten van de burgerlijke stand vermelde persoon is 
en blijft de moeder van het kind.  
 
Daarmee zijn we er afstammingsrechtelijk nog niet. Als we nader ingaan op het 
schrappen van de hiervoor onder 2 genoemde voorwaarden, springt in het oog dat met 
name het schrappen van de sterilisatie-eis de deur open zet naar diverse 
afstammingsrechtelijk interessante scenario’s. Er zullen personen zijn van wie weliswaar 
juridisch de vermelding van het geslacht is veranderd maar die geen daarmee 
‘corresponderende’ geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. Gevolg is dat 
bijvoorbeeld een transvrouw (dat wil zeggen de persoon die juridisch een vrouw is maar 
biologisch een man) nog steeds in staat is om kinderen te verwekken. Evenzo is de 
transman (de persoon die juridisch een man is maar biologisch een vrouw) nog steeds in 
staat om kinderen te baren. Dit roept allerlei vader-moeder vraagstukken op. De 
afstammingsrechtelijke oplossing voor de zojuist beschreven transman die een kind 
baart, treffen we aan in art. 1:28c lid 3 BW: 
 
‘Indien de betrokkene na de wijziging van de vermelding van het geslacht een 
kind baart, wordt voor de toepassing van titel 11 [Afstamming] en hetgeen daaruit 
voortvloeit uitgegaan van het geslacht dat deze voor de wijziging had. […]’ (Curs. 
en toev FH)  
 
De (trans)man die een kind baart, wordt dan ook niet de vader maar de moeder van dat 
kind. Het kind zal vervolgens kunnen zeggen: ‘deze man is mijn moeder’.  
 
Voor de in het familierecht geïnteresseerde ontspint zich sinds 1 juli 2014 een hele reeks 
aan mogelijke scenario’s – met soms meer en soms minder voor de hand liggende 
afstammingsrechtelijke gevolgen – die in voorkomende gevallen nopen tot alertheid.  
 
Mr. F.M.H. Hoens 
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